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La presente investigación se titula: Programa Geogebra para mejorar las 
capacidades de los estudiantes en el aprendizaje de matemática, 2014, tiene 
como objetivo general determinar el efecto de la aplicación del Programa 
Geogebra en las capacidades de los estudiantes en matemática. 
La investigación se sustentó con la fundamentación teórica que expresa las 
capacidades matemáticas: matematizar, representar, comunicar, elaborar 
estrategias, utilizar expresiones simbólicas, argumentar y el Proyecto de 
aprendizaje que respalda la aplicación del Programa Geogebra que se encuentra 
desglosado de manera sistemática en las sesiones de aprendizaje. El enfoque de 
esta investigación le corresponde el cuantitativo de diseño cuasi experimental, en 
la cual se seleccionó un grupo experimental (30 estudiantes) que recibió un 
tratamiento (clases utilizando el Programa Geogebra) y un grupo control (30 
estudiantes) como patrón de comparación, el cual solo recibió clases en forma 
tradicional. 
Los resultados nos muestran que, en el grupo control existen 2 alumnos 
(6,7%) que se encuentran en un nivel de inicio, 18 alumnos (60,0%) se 
encuentran en el nivel de Proceso y 10 alumnos (33,3%) que se encuentran en el 
nivel de Logro. Mientras que en el grupo experimental existen 0 alumnos (0,0%) 
que se encuentran en el nivel de Inicio, 3 alumnos (10,0%) en el nivel de Proceso 
y 27 alumnos (90,0%) en el nivel de Logro. La conclusión a que se llegó fue que la 
aplicación del Programa Geogebra  mejora significativamente las capacidades de 
los estudiantes en matemática de los estudiantes del grupo experimental del 
cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa N°2089 Micaela 
Bastidas, 2015. (Z= -4,487 , p=0.000) 
. 
Palabras claves: Capacidades matemáticas, Programa Geogebra. 
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ABSTRACT 
This research is titled: Geogebra program to improve the skills of students 
in the learning of mathematics, 2014, it has the general objective to determine the 
effect of applying the Geogebra program in the skills of students in mathematics 
The research was supported by the theoretical foundation that expresses 
the mathematical abilities: mathematize, perform, communicate, strategize, use 
symbolic expressions, argue and learning project that supports the implementation 
of the Geogebra program that is systematically broken in the sessions learning. 
The focus of this research is quasi experimental, in which an experimental group 
(30 students) who received treatment (classes using the Geogebra program) and 
a control group (30 students) as a standard of comparison, which only took 
classes selected in traditional form. 
Geogebra program implementation in math learning sessions allowed the 
students to be more active, creative, participatory and autonomous in acquiring 
knowledge; which generated a significant improvement in ratings reflecting the 
results obtained with the experimental group. 
The results show that in the control group two students (6.7%) that are in a 
start level, 18 students (60.0%) are in the process level and there are 10 students 
(33,3 %) found in the level of achievement. While in the experimental group there 
are students who are not at the level of Home, 3 students (10.0%) at the process 
level and 27 students (90.0%) in the level of achievement. The conclusion reached 
was that the application of Geogebra program significantly enhances the 
capabilities of students in mathematics of students in the experimental group of 
fourth grade of secondary education of School No. 2089 Micaela Bastidas, 2015. 
(Z = - 4,487, p = 0.000) 
Keywords: mathematical abilities, Geogebra program. 
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